




















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 25 % ) ( 25 % )( 25 % )( 25 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1609067010 RISMA MUSTIKASARI
 2 1609067023 ARMIATI
 3 1709067013 RASTI PURNAMITA AMIR
 4 1709069007 HARI SUCI SULISTIAWATI
 5 1809067021 ANDHIKA RAMADANY  78 80  75 88 A 80.25
 6 1809067022 BUDI RIVAI
 7 1809067023 CHOLIS MUARIFAH  78 80  80 82 A 80.00
 8 1809067024 DEWI ISTICHOMAH  78 80  81 84 A 80.75
 9 1809067025 FARADHITA WINARYO
 10 1809067028 NIMATUR ROHMAH  75 83  82 80 A 80.00
 11 1809067029 NUNUNG NURAIDA  84 80  83 75 A 80.50
 12 1809067030 NURAINI  77 82  80 85 A 81.00
 13 1809067037 SITI IKRIMAH  80 80  80 80 A 80.00
 14 1809067038 SUSILAWATI HAMDAYANI  80 80  81 79 A 80.00
 15 1809067039 UDIN RAPIUDIN
 16 1909069009 GUSWANDI
 17 1909069014 RICEL HERI
 18 1909069023 YUNIAR HERNING TYAS  81 79  80 85 A 81.25























( 25 % ) ( 25 % )( 25 % )( 25 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1609067018 ROBBY WICAKSONO
 2 1609067021 WAHYUDI
 3 1609067037 RAHMAYESTI
 4 1609069004 SOFIA NURBAITI
 5 1709067005 FINTA JUNIDAR HASIBUAN
 6 1709067016 RISTANTI ANISTIYA
 7 1709067022 IRWAN
 8 1709067023 WAHYUDI EKO WANTORO
 9 1709067024 AHMAD RIZQIA BAHRI
 10 1709067026 ARFIANI NURUL WARDANI KUSUM
 11 1709067029 MUHAMMAD HAERUL ASWAN
 12 1709069003 VENNY OKTARINA
 13 1809067003 DHIAS PRAMUNIA
 14 1809067005 FATMAWATI  80 80  81 80 A 80.25
 15 1809067006 MOHMMAD RAMDANI ANGGI SAP
 16 1809067015 YANWAR NUGRAHA
 17 1809067026 HERMAWATI  72 80  71 80 B 75.75
 18 1809069004 DEVI NUR VEBRIYANTI
 19 1809069006 EKO NURVIANTO
 20 1809069009 NILA NOVARI
 21 1809069012 RAHMADIAH
 22 1809069013 RATNANINGSIH
 23 1809069016 SRI WARDANI
 24 1809069018 WINDA FITRICIA RENTA
 25 1809069019 KIN KIN SUSANSI
 26 1809069020 SITI SUAEBAH
 27 1809069022 JOHANA YOLA
 28 1809069023 MURYANTI






















( 25 % ) ( 25 % )( 25 % )( 25 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1909067002 BYAS INTAN KUSUMAWATI
 31 1909067003 DEWI DEVIARINI
 32 1909067004 DINI MAILANI
 33 1909067005 GUNAWAN AURI  75 72  79 83 B 77.25
 34 1909067006 KHOTIA NUR AQSHO
 35 1909067007 MUTHIA ADENAMI
 36 1909067008 SITI ROHMAH
 37 1909067009 UCU SOLEHUDIN
 38 1909067010 ULFA MAULANI
 39 1909067011 WARDA RAHMITA
 40 1909067013 ZULKIFLI IHZA MAHENDRA
 41 1909067015 NURASIAH
 42 1909067016 CECEP ISKANDAR
 43 1909067017 HANA TSURAYYA
 44 1909067018 MUCHAMMAD NAFIS ALY











: Pendidikan Bahasa Inggris
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TIM DOSEN
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
